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ABSTRAK 
 
 
Keadaan kediaman sementara di tapak pembinaan bagi pekerja binaan yang teruk 
merupakan salah satu punca industri pembinaan mempunyai imej yang negatif dan 
sering dikaitkan dengan konotasi kotor, bahaya dan sukar (3D: dirty, dangerous and 
difficult). Oleh itu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) telah 
mengetuai satu inisiatif untuk mengubah keadaan ini dengan membangunkan MS 
2593:2015. Memandangkan perlaksanaan garis panduan ini di dalam industry 
pembinaan masih terlalu baru, kajian dari segi tahap komprehensif, kepentingan, dan 
jurang pematuhan terhadap kehendak-kehendak di dalam garis panduan ini adalah 
kritikal untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, empat (4) objektif telah dikenalpasti; 
(i) untuk menentukan perbezaan di antara MS 2593:2015 dengan garis panduan yang 
sama dari negara lain,(ii) menilai tahap kepentingan kehendak-kehendak MS 
2593:2015 berdasarkan perspektif kontraktor,(iii) menganalisis jurang pematuhan 
terhadap kehendak MS 2593:2015 berbanding amalan biasa di tapak pembinaan, dan 
(iv) menganalisis hubungkait di antara tahap kepentingan MS 2593:2015. Kajian ini 
telah menggunakan kaedah campuran bagi mencapai objektif yang dinyatakan; (i) 
kualitatif dengan menggunakan Nvivo v.8, (ii) kuantitatif dengan menggunakan SPSS 
v.20, (iii) kualitatif dengan menggunakan kaedah pemerhatian di tapak pembinaan, dan 
(iv) kuantitatif dengan menggunakan hasil objektif (ii) dan (iii) melalui korelasi 
Spearman Rho’s. Objektif (i) merangkumi garis panduan-garis panduan yang sama 
dengan garis panduan dari negara lain, manakala objektif (ii) dan (iii) pula memilih 
kontraktor Gred 6 dan Gred 7 di seluruh negeri Johor. Hasil dapatan menunjukkan; (i) 
MS 2593:2015 sahaja yang menggariskan dengan terperinci aspek kemudahan riadah 
dan sosial, dan papan tanda, (ii) hanya lapan (8) dari 59 item dalam MS 2593:2015 
dianggap penting untuk disediakan termasuklah bekalan elektrik, bekalan air, dan 
kemudahan pertolongan cemas, (iii) indeks purata pematuhan kontraktor terhadap 
kehendak MS 2593:2015 adalah 38.52%, dan (iv) analisis korelasi persepsi kontraktor 
mengenai kepentingan melaksanakan MS 2593:2015 dengan penyediaan rumah 
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pekerja di tapak pembinaan sebenar adalah sederhana kuat. Kesimpulannya, MS 
2593:2015 mempunyai beberapa kelebihan berbanding garis panduan yang lain. 
Malangnya, kontraktor Gred 6 dan Gred 7 tidak merasakan kepentingan kehendak MS 
2593:2015 dengan pematuhannya yang sangat minimum. Ini dibuktikan dengan hasil 
dapatan sederhana kuat melalui ujian korelasi Spearman Rho’s. Kajian ini 
mencadangkan kajian semula secara berkala keatas MS 2593:2015 dengan penglibatan 
sepenuhnya pihak berkepentingan di dalam pembinaan terutama kontraktor perlu 
dilakukan kerana kekangan utama dalam melaksanakan garis panduan ini adalah kos. 
Selain itu, maklum balas yang komprehensif dari komuniti pembinaan di seluruh 
negara diperlukan bagi memastikan MS 2593: 2015 dapat dilaksanakan dengan 
jayanya.   
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ABSTRACT 
 
 
Poor temporary on-site accommodation for construction labours is one of the reasons 
for the Malaysian construction industry’s negative image, which often associated with 
the 3D’s (dirty, dangerous and difficult) connotation. Thus, an initiative led by the 
Construction Industry Development Board (CIDB) of Malaysia to improve this 
predicament was materialised through the establishment of MS 2593:2015. However, 
as the implementation of this standard in Malaysian construction industry is still in its 
infancy, the need for prior investigations in term of its comprehensiveness, and the 
importance and current compliance gap of its requirements among contractors is 
critical. Therefore, four (4) objectives were identified; (i) to identify differences 
between MS 2593:2015 and other similar standards from other countries, (ii) to 
analyse the importance level of MS 2593:2015 requirements based on contractors’ 
perspective, (iii) to analyse the compliance gap of current practices to MS 2593:2015 
requirement, and (iv) to evaluate the relationship of importance level and compliance 
gap towards MS2593:2015. Objective (ii) and (iii) accounted for Johor’s Grade 6 and 
Grade 7 contractors only. The study used parallel mixed methods to achieve the stated 
objectives; (i) qualitative by using NVivo v.8, (ii) quantitative by using SPSS v.20, (iii) 
qualitative by using on-site observation, and (iv) quantitative by using results from 
objectives (ii) and (iii) through Spearman’s Rho correlation. Objective (i) covers 
similar standards from other countries, meanwhile objectives (ii) and (iii) accounted 
for Johor’s Grade 6 and Grade 7 contractors. The findings revealed that; (i) only MS 
2593:2015 has additional provisions for workers’ leisure and social, and also useful 
signage, (ii) only eight (8) out of 59 MS 2593:2015 items were considered significantly 
important including electrical and water supply, and first aid, (iii) average index for 
contractors’ compliance on MS 2593:2015 is at 38.52%, and (iv) the importance level 
and current contractors’ compliance towards MS2593:2015 is correlated with medium 
strength. In a nutshell, MS 2593:2015 had some edges among its counterpart standards. 
Unfortunately, Grade 6 and Grade 7 contractors did not appreciate the importance of 
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most of the items within MS 2593:2015, which further transcended into its minimal 
compliance on-site. This can be observed through by a medium strength of Spearman’s 
Rho correlation’s result. Nevertheless, the study suggests for periodic review of MS 
2593:2015 which taken into account for full involvement of construction stakeholders, 
particularly the contractors since their major hindrance in complying with the standard 
is cost. Besides, comprehensive feedback from the nationwide construction 
community is needed for MS 2593:2015 to be successfully implemented. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Industri pembinaan di Malaysia adalah salah satu industri yang paling rancak 
membangun seiring dengan peningkatan pelaburan dalam sektor kerajaan dan swasta. 
Industri ini telah berkembang sebanyak sepuluh peratus pada tahun 2015 dan 8.8 
peratus pada suku tahun pertama 2016 (Master Builder Association Malaysia (MBAM) 
dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), 2015). Kerja-kerja 
kejuruteraan awam didapati kekal kukuh dengan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 
18.9 peratus. Pembangunan hartanah juga telah mendorong pembinaan bangunan 
kediaman melonjak naik kepada 9.2 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2016). 
Permintaan terhadap tenaga buruh semakin meningkat setiap tahun bagi 
memenuhi keperluan dalam sektor pembinaan yang semakin pesat berkembang. 
Kebanyakan rakyat Malaysia tidak mahu bekerja sebagai buruh dalam sektor 
pembinaan kerana menganggap pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan 3D’s (kotor, 
berbahaya, dan sukar) (Berita Harian, 7 Ogos 2015).  Ini telah mengakibatkan 
peningkatan kemasukan tenaga buruh asing untuk bekerja di tapak pembinaan di 
Malaysia.  
Menurut Jabatan Tenaga Manusia (2015), unjuran pekerja buruh pembinaan 
pada tahun 2020 adalah 1,259,700 orang. Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri pula menunjukkan jumlah pekerja asing di Malaysia dalam sektor 
pembinaan semakin meningkat dari tahun 2011 sehingga 2016 dengan peningkatan 
sebanyak 26.4 peratus. Guna tenaga buruh bagi sektor pembinaan di Malaysia telah 
dimonopoli oleh pekerja asing seramai 2,134,559 orang sepanjang tahun 2011 hingga 
2016 (Jadual 1.1) (Portal Data Terbuka Malaysia, 2017).  
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Jadual 1.1: Pekerja Asing Aktif di Malaysia dalam Sektor Pembinaan, 2011-2016  
Tahun Jumlah 
2011 223,688 
2012 226,554 
2013 434,200 
2014 411,819 
2015 450,364 
2016 387,934 
 
Industri pembinaan merupakan industri yang menggunakan tenaga pekerja 
yang ramai. Dengan peningkatan jumlah kemasukan tenaga pekerja asing, kemudahan 
dan penginapan yang mencukupi perlu disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. 
Akta Pekerja 556 menyatakan bahawa pihak yang bertanggungjawab terhadap pekerja 
perlu menyediakan kemudahan yang cukup dan penginapan yang selesa walaupun 
mereka ialah pekerja asing (Undang-undang, 1990).  
Penempatan pekerja asing yang sistematik mampu menangani masalah sosial 
yang wujud di kawasan penduduk tempatan seperti masalah dadah dan sebagainya 
yang berpunca daripada pekerja asing (Rozlin & Ismail, 2015). Isu kemudahan dan 
penginapan pekerja yang bersesuaian merupakan salah satu perkara yang ditekankan 
dalam Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP). CITP ialah hasil kerjasama 
di antara Kementerian Kerja Raya (KKR) dan Lembaga Pembangunan Industri 
Pembinaan (CIDB) serta agensi-agensi lain yang berkaitan. Isu penambahbaikan 
rumah sementara pekerja ini juga berada di teras ketiga (3) dalam pelan transformasi 
ini iaitu hasil utama menjelang 2020. 
Selari dengan keperluan CITP, MS 2593:2015, Malaysian Standard for 
Temporary Construction Site Workers’ Amenities and Accommodation-Code of 
practice telah dibangunkan. MS 2593:2015 diterbitkan pada tahun 2015 selepas 
melalui dua (2) fasa komen terbuka. Garis panduan ini mengandungi 21 inisiatif yang 
telah dirancang untuk mengubah industri pembinaan. Ia terbahagi kepada empat (4) 
teras iaitu kualiti, keselamatan dan profesionalisme, kemampanan alam sekitar, 
produktiviti, dan pengantarabangsaan. Pihak berkepentingan seperti pihak CIDB 
sendiri juga sedang mengambilkira isu-isu dalam melaksanakan garis panduan baru 
MS 2593:2015 untuk menyokong industri pembinaan di Malaysia.   
 
1.2 Pernyataan masalah 
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Dalam industri pembinaan, penyediaan kemudahan dan penginapan pekerja di tapak 
pembinaan adalah tanggungjawab majikan yang kebanyakannya terdiri daripada 
kontraktor. Kontraktor berpendapat bahawa pekerja asing tidak memerlukan 
kemudahan dan kediaman yang selesa. Kontraktor juga melihat pekerja asing di tapak 
pembinaan sebagai suatu kelebihan kerana penyediaan kemudahan penginapan dapat 
dihadkan (Hamid et al., 2013). Kajian yang dijalankan oleh Hamid, et al. (2011) 
mendapati bahawa penginapan yang disediakan oleh kontraktor adalah hanya dalam 
lingkungan purata memuaskan sahaja. Keadaan kediaman yang serba kekurangan 
menyebabkan ketidakselesaan kepada para pekerja. Ini merupakan antara sebab rakyat 
Malaysia tidak cenderung untuk bekerja di sektor pembinaan, disamping tanggapan 
bahawa buruh binaan adalah satu pekerjaan yang tidak cukup dihormati (CIDB News, 
2002). Kajian oleh Saleh@Aman, (2008) mendapati bahawa peningkatan kualiti 
kemudahan dan penginapan adalah salah satu strategi utama yang dapat menarik 
pekerja tempatan untuk bekerja di tapak pembinaan. 
Persekitaran yang selesa akan menghasilkan rangsangan ke arah fungsi 
produktiviti pekerja. Menurut Hamid et al., (2011), punca-punca utama penyakit di 
kalangan pekerja asing adalah disebabkan oleh kebersihan diri yang tidak teratur. 
Menerusi temu bual tidak formal bersama penduduk di sekitar sebuah tapak 
pembinaan di Johor, mereka menyatakan bahawa persekitaran kawasan mereka sangat 
kotor, berbau busuk dan tempat pembiakan nyamuk bertambah (Rosli, komunikasi 
tertutup, Mei, 14, 2017). Penduduk tempatan adalah paling berisiko untuk terdedah 
kepada kemalangan di tempat kerja dan penyakit seperti denggi dan sebagainya (Jeong 
et al., 2015). Sesetengah buruh binaan bersetuju bahawa kebersihan tempat kediaman 
menyumbang kepada kesihatan mereka. Namun, sesetengah yang lain kurang 
bersetuju tentang hakikat bahawa mereka membawa penyakit dari negara asal mereka 
atau dijangkiti penyakit dari rakan sekerja mereka (Hamid et al., 2011). Selain itu, 
penginapan yang sempit dan penghuni yang ramai boleh menyebabkan penyakit 
mudah berjangkit. 
Menurut Presiden Persatuan Kontraktor Bumiputera Kelas F Malaysia 
(Perkobf), Tukiman Radion, pelbagai gejala sosial yang berlaku seperti kes kecurian, 
penagihan dadah dan pelbagai lagi sering berlaku dalam kalangan pekerja tapak 
pembinaan. Ini mengakibatkan ketenteraman kejiranan awam terganggu. Penempatan 
yang sistematik dan selesa dapat mengelakkan isu-isu sosial terutamanya yang 
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berkaitan dengan pekerja asing seperti masalah dadah dan sebagainya (Rozlin & 
Ismail, 2015). 
Tanpa garis panduan yang tepat serta penguatkuasaan yang cekap, rumah 
sementara yang disediakan oleh majikan kepada para pekerja adalah sangat tidak 
selesa. Kebanyakan kediaman tersebut atau lebih dikenali sebagai rumah kongsi dibina 
menggunakan bahan binaan yang murah mahupun yang terpakai. Ruang yang kecil, 
kurang pencahayaan dan pengudaraan adalah antara keadaan biasa yang boleh didapati 
di rumah kongsi tersebut.  
Sebelum wujudnya MS 2593:2015, syarat-syarat dalam menyediakan 
kediaman bagi pekerja buruh dalam tapak pembinaan secara ringkas diterangkan 
dalam dokumen-dokumen tertentu seperti Garis Panduan Spesifikasi untuk Kerja-
kerja Bangunan oleh Jabatan Kerja Raya. Garis panduan JKR menerangkan secara 
ringkas keperluan penyediaan penginapan sementara bagi pekerja di tapak pembinaan 
di bawah Seksyen A-Permulaan dan Syarat Am (Perkara 28-Kediaman Sementara 
Kontraktor dan Kemudahan untuk Pekerja Menginap di lokasi). Ia menyenaraikan 13 
kehendak yang pada dasarnya menentukan jenis bahan yang digunakan, saiz bangunan 
dan ruang, kemudahan dan kemudahan asas yang akan disediakan dan orang yang 
bertanggungjawab untuk menjaga dan mengekalkan daftar pekerja-pekerja (JKR, 
2014). Namun, kekurangan yang nampak ketara adalah penyediaan kemudahan riadah 
dan sosial, kemudahan papan tanda, spesifikasi saiz bilik, dan lain-lain lagi.  
Bagi memenuhi aspirasi CITP, CIDB telah mengetuai inisiatif untuk 
membangunkan MS 2593: 2015 dengan bantuan Jabatan Standard Malaysia (JSM). 
Oleh kerana MS 2593:2015 ini masih baru dan masih dalam kajian perlaksanaan, 
masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan.  Isu-isu yang 
diketengahkan dalam garis panduan tersebut tidak mendapat perhatian oleh majoriti 
pengamal pembinaan menyebabkan tiada perubahan ketara dapat dilihat mengenai 
keadaan kediaman buruh binaan sehingga ke hari ini. Ketiadaan akta yang 
menguatkuasakan perlaksanaan garis panduan ini juga dilihat sebagai salah satu 
hambatan untuk garis panduan ini dilaksanakan dengan jayanya.  
Sehubungan dengan itu, kajian ini melihat dengan mendalam keberkesanan 
dan pelaksanaan serta penerimaan terhadap garis panduan baru ini. Keberkesanan 
suatu garis panduan baru adalah merujuk kepada sejauh mana garis panduan ini 
komprehensif berbanding dengan garis panduan yang lain (Kane, et al.., 2015). 
Penggunaan atau pelaksanaan garis panduan baru sering dilaporkan sebagai tidak 
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dapat diramal, lambat dan kompleks. Justeru, penerimaan suatu garis panduan juga 
perlu dikaji kerana ia boleh menyebabkan perlaksanaan garis panduan tersebut akan 
mengalami masalah atau gagal mencapai objektif yang telah ditetapkan(Eccles et al., 
2012; Kane, et al., 2015;Cook et al., 2018). Tambahan pula, kajian awalan seperti 
pemerhatian dan kajian impak dalam pelaksanaan garis panduan ini juga perlu dilihat 
bagi mengenal pasti jurang pematuhannnya. Ia adalah salah satu strategi awalan bagi 
mengenal pasti sejauh mana kadar pematuhan terhadap garis panduan ini. Ianya selaras 
dengan kajian yang telah dilakukan oleh Fischer et al.(2016),  Rycroft-Malone et al. 
(2012) dan Gagliardi & Alhabib (2015). Oleh itu, beberapa persoalan perlu 
dititikberatkan agar perlaksanaan MS 2593:2015 berjaya dicapai. 
 
1.3 Persoalan kajian 
 
Dalam menjalankan kajian ini, persoalan-persoalan berikut perlu diperhalusi; 
i) Bagaimanakah MS 2593:2015 berbeza berbanding dengan garis panduan 
Spesifikasi JKR dan garis panduan dari negara lain?  
ii) Bagaimanakah persepsi kontraktor terhadap kepentingan kemudahan-
kemudahan yang perlu disediakan menurut MS 2593:2015?  
iii) Pada tahap manakah para kontraktor menepati atau mematuhi kehendak dalam 
MS 2593: 2015 dalam membina kediaman untuk para pekerja di tapak 
pembinaan?  
iv) Apakah hubungkait antara persepsi kontraktor mengenai kepentingan dalam 
Garis Panduan MS 2593:2015 dengan pematuhan kontraktor terhadap MS 
2593:2015 dalam menyediakan kediaman sementara di tapak pembinaan. 
 
 
 
1.4 Objektif kajian 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk menilai perlaksanaan MS 2593:2015. Bagi mencapai 
tujuan kajian ini, objektif kajian seperti adalah seperti berikut;  
i) Mengkaji perbezaan kemudahan antara MS 2593:2015 dengan garis panduan-
garis panduan yang lain 
ii) Menganalisis tahap kepentingan kehendak MS 2593:2015 untuk dilaksanakan  
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berdasarkan perspektif kontraktor 
iii) Menganalisis jurang pematuhan terhadap kehendak MS 2593:2015 berbanding 
amalan biasa di tapak pembinaan. 
iv) Menganalisa hubungkait di antara tahap kepentingan MS 2593:2015 
berdasarkan perspektif kontraktor terhadap pematuhan kontraktor dengan garis 
panduan MS 2593:2015 dalam menyediakan kemudahan dan kediaman 
sementara bagi buruh binaan di tapak pembinaan. 
 
1.5 Skop kajian 
 
Kajian ini memberi tumpuan kepada kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan 
kemudahan dan kediaman pekerja tapak pembinaan yang terdapat dalam garis panduan 
MS 2593:2015. Responden bagi kajian ini terdiri daripada kontraktor Gred 6 (G6) dan 
Gred 7 (G7) di seluruh negeri Johor. Kontraktor daripada kedua-dua gred ini dipilih 
kerana mereka dikategorikan sebaagai kontraktor bersaiz besar yang biasanya 
mengendalikan projek yang mempunyai nilai atau harga yang tinggi dan memerlukan 
pekerja binaan yang ramai. Kebergantungan projek kepada pekerja yang ramai 
mewujudkan keperluan di kalangan kontraktor ini untuk menyediakan kemudahan dan 
kediaman sementara pekerja di tapak pembinaan. 
Metodologi yang digunakan bagi kajian ini adalah kaedah perbandingan, 
kaedah pemerhatian dan juga kaedah soal selidik sebagaimana yang diterangkan 
seperti berikut; 
i) Kaedah perbandingan melalui penelitian dokumen atau garis panduan 
berkaitan digunakan bagi mengenal pasti perbezaan faktor kemudahan dalam 
MS 2593:2015 berbanding garis panduan spesifikasi JKR dan garis panduan 
dari negara lain.  
ii) Kaedah soal selidik dijalankan bagi menentukan tahap kepentingan syarat-
syarat kemudahan MS 2593:2015 untuk dilaksanakan berdasarkan persepsi 
kontraktor. 
iii) Kaedah pemerhatian pula dijalankan bagi melihat sejauh mana syarat-syarat 
dalam Garis Panduan MS 2593:2015 dipatuhi oleh kontraktor dalam amalan 
mereka semasa menyediakan kediaman sementara di tapak pembinaan. 
Pemerhatian telah dijalankan di beberapa tapak pembinaan kontraktor G6 dan 
G7 di sekitar negeri Johor.  
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iv) Borang laporan pemerhatian yang mengandungi senarai semak berasaskan 
syarat-syarat kemudahan yang terdapat di dalam MS 2593:2015 disediakan dan 
digunakan bagi memudahkan pemerhatian dilaksanakan. 
v) Semua data yang diperolehi dianalisa menggunakan perisian NVivo (kaedah 
perbandingan), dan SPSS (kaedah soal selidik) serta kaedah korelasi bagi 
melengkapkan keempat-empat objektif.  
 
1.6 Kepentingan kajian 
 
Melalui kajian ini perbezaan faktor dan keperluan dalam MS 2593:2015 berbanding 
pelbagai garis panduan yang lain dapat dikenal pasti. Selain itu, tahap kepentingan 
kemudahan kediaman pekerja dalam garis panduan MS 2593:2015 berdasarkan 
perspektif kontraktor juga dapat dinilai. Begitu juga jurang pematuhan amalan semasa 
(tipikal) di kalangan kontraktor dalam penyediaan kediaman sementara buruh binaan 
berbanding syarat-syarat MS 2593:2015 dapat dikenalpasti. Purata nilai indeks 
hubungkait antara perspektif kontraktor terhadap kepentingan kemudahan MS 
2593:2015 dengan pematuhan kontraktor terhadap MS 2593:2015 di tapak pembinaan 
juga dapat ditentukan. 
Kajian ini adalah selaras dengan inisiatif CITP yang bermatlamat untuk 
menaiktaraf tahap kemudahan dan kediaman sementara bagi buruh binaan. Hasil 
kajian ini akan membantu pihak CIDB dalam merangka pelan tindakan dan garis 
panduan untuk pengamal pembinaan melaksanakan MS 2593:2015 secara 
menyeluruh. Selain itu, laporan kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 
mengenal pasti kekangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh para kontraktor dalam 
menyediakan kemudahan dan kediaman pekerja tapak pembinaan.  
 
1.7 Struktur tesis 
 
Bab 1 bagi tesis ini adalah topik pendahuluan yang memberikan pengenalan terhadap 
kajian ini. Pernyataan masalah diterangkan dalam bab ini bagi menentukan objektif 
dan skop kajian. Kepentingan kajian ini juga diterangkan di dalam bab ini. 
Seterusnya Bab 2 iaitu kajian literatur menerangkan kepentingan penyediaan 
tempat tinggal sementara yang kondusif untuk buruh-buruh di tapak pembinaan. Pihak 
berkepentingan dalam industri pembinaan juga turut diterangkan dalam bab ini. Bab 
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